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Cresta en nuez 
Fuente: nuez.jpg 
ucm.es 		
•  Los	genes	dominantes	para	cada	uno	de	los	
fenoApos	de	los	padres,	están	localizados	en	
locus	diferentes	y	se	enmascara	su	fenoApo.	
•  	Apareciendo	un	fenoApo	diferente	al	de	los	
padres.	
•  Si	en	el	genoApo	de	un	individuo	aparecen	
uno	o	dos	ges	dominantes	para	cada	una	de	
las	carácterísAcas	de	los	padres.	
En	Epístasis	¿Cómo	se	explica	el	que	los	hijos	no	
tengan	ninguno	de	los	fenoApos	de	los	padres?	
•  Pleiotropía	o	pleiotropismo,	también	llamada	
polifenia,	procede	del	griego	“más”	y	
“cambios”,	es	el	fenómeno,	por	el	cual	un	
agente	causal	(alelo	mutante	o	un	
teratógeno),	alterando	varias	estructuras	del	
embrión	/	feto,		causando	malformaciones.	
•  Manifestándose	con	muchos	efectos	
fenoVpicos	diferentes.		
•  Los	efectos	pleiotrópicos	se	maniﬁestan	tanto	
anatómicamente	como	ﬁsiológicamente,	
alteraciones	metabólicas,	pudiendo	llegar	a	
ser	letales.	
¿Qué	es	la	herencia	por	Pleiotrpía?	
•  Los	gatos	Manx,	Aenen	las	patas	traseras	más	largas	que	las	
delanteras,	un	andar	peculiar	y	algunos	no	Aenen	cola	o	esta	
es	muy	corta.		
•  El	gen	(T)	controla	la	presencia	de	cola	(tail	en	inglés):	
•  En	estado	homocigoto	dominante	(TT),	los	gatos	Aenen	cola	
de	tamaño	normal.		
•  En	estado	heterocigoto	(Tt),	los	gatos	Aenen	cola	muy	corta.	
•  El	estado	homocigoto	recesivo	(e)	es	letal.	
Ejemplo	de	Pleiotropía	
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•  La	determinada	por	muchos	genes	con	pequeños	
efectos	adiAvos.		
•  Condición	en	la	que	para	una	caracterísAca	existen	
una	serie	de	alelos	independientes,	en	diferentes	loci,	
cada	uno	de	ellos	parAcipa	con	pequeños	efectos	
sumaAvos	para	el	fenoApo,	por	lo	que	existe	gran	
variedad	de	individuos.	
		
•  Dicho	de	otra	manera,	un	grupo	de	caracterís@cas	
están	inducidas	por	un	grupo	de	genes	que	se	
expresan	con	un	fenoApo	en	especial.	Es		heredada	
por	varios	pares	de	genes	alelos	e	independientes,	
con	efectos	similares	y	adi@vos.	
¿Qué	es	la	herencia	Poligénica?	
Suponiendo	que	la	altura	de	Zinnia	elegans	está	
controlada	por	cinco	pares	de	genes	alelos.		
Puede	medir	desde	7	cm,	con	genoApo	a	a,	b	b,	c	c,	d	
d,	e	e.		
Hasta	un	metro	con	genoApo	A	A,	B	B,	C	C,	D	D,	E	E.		
Cada	vez	que	el	genoApo	de	la	planta	tenga	un	gen	
dominante	se	le	sumarán	9.3	cm	a	la	altura	mínima.	
Una	planta	con	genoApo	A	a,	B	b,	C	c,	d	d,	e	e,	mide	
34.9	cm	
Una	planta	con	genoApo	A	A,	B	B,	C	c,	D	d,	E	e,	mide	
72.1	cm.			
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Ejemplo	de	Poligenia	
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